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Yeşilköy, belki hala yeşil sayılabilir.
Ama bahçe içindeki köşkler birer birer yok olmuş. Bir zamanlar tek otomobilin
geçmediği sokakları, kasis bamplarla dolu. Röne Park yeniden düzenlendi ama balolara mekan 
olmuyor. Tahta iskemleli, açık Reks Sineması, Sabina Diskotek, İskender 
Lokantası artık yok. Eski Yeşilköy'ü, yarım asırlık Yeşilköylü Nermin Basa, Ömer  -  Nursen
Gündüz, Emel-Fuat Bezmen anlattı...




asa Ailesi, Yeşilköy'ün bir dönemine 
imzasını atmış ünlülerinden. Özellikle 
Nermin Basanının ailesi yani Tan- 
sal'lar Yeşilköy'ün en eskilerinden. 
Doktor Seyfı Basanın eşi Nermin Basa'yı 
ve Yurtoğlu İlaç Fabrikasının sahibiyle 
evli kızlan Sema Yurtoğlu'nu, Yeşilköy'e 
ve o günlere geri döndürdük. 'En eski Ye- 
şilköylüler unvanını taşıyan Nermin Ba- 
sa'dan çocukluğunun anılanyla yüklü 
Yeşilköy'ü ve Yeşilköylü oluşlannın öy­
küsünü dinleyelim: "Bütün Tansal 
erkekleri, özellikle de babam ava çok 
meraklıydı. Florya'nın üstünde Kali- 
terya’da bir av köşkümüz vardı. Tak­
sim'de oturur ve çok sık da av köşküne 
giderdik. Bu sık sık gidip gelişler so­
nucunda babam, Yeşilköy’ün en ileri 
gelen Rum Ailesi olan Barutçuların 
Köşkünü aldı. Yeşilköy’ün hemen 
hemen en büyük köşklerinden biri­
dir. Halen Tilki Sokak'ta bulunu­
yor. Aynca o tarihlerde nakliyeci­
lik çok önemliydi. Babam Güzel 
İzmir Nakliyat'ın sahibiydi. Yan 
köşkte de Antalya Nakliyatın sa­
hipleri Mehmet Sipahioğulları 
otururdu. Biz dört kardeşiz, Sa- 
mim,Sabih,Melih ve ben Ner­
min Basa. En çok hoşumuuza
giden babamın ailece gezmek için aldığı atlı 
arabaydı. Son derece süslüydü. Köşkümüzün 
ahınnda dururdu. Bir akşam babam, 'hadi ço­
cuklar gezmeye gidiyoruz' dedi. Deniz kena­
rında bir Rum lokantasına gittik. Fakat ba­
bam lokantanın ne servisinden ne de yemek­
lerinden memnun kaldı.'Bu güzel yere gere­
ken özeni gösteremiyorlar, yazık!' dedi. Ve 
bir devre sonra orayı satın alıp çok güzel 
bir otel inşa ettirdi. Adını Deniz Park koy­
duk. Böylece otelimiz Yeşilköy'ün tarihin­
de çok büyük bir önem kazandı. Fakat De­
niz Park bir talihsizlik yangın sonucu kül 
oldu. Tabii yanımızda bulunan Bez- 
men'lerin yalısı da...O güzelim yer sö­
nük kalınca biz de Göztepeli olduk..."Ye­
şilköy artık onlar için hatıralarının ya­
şandığı, çocukluklarının en güzel döne- Se.\il-Nerrr]n ,, 
minin geçtiği bir aile fotoğrafına dönüşüyor.. asd’ Sabiha Tansa]
Nermin Basa, Sema Yurtoğlu ve annesinin çocukluk anılarıyla 
büyüyen kızı Saba Yurtoğlu anılarda gezintiye çıktılar. Üç ku­
şak birarada ünlü Röne Parkta bir resmi canlandırdılar...
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Emel ve Fuat Bezmen için Yeşilköy önemini, hiç bir zaman kaybetmiyor.
EMEL- FUAT BEZMEN
Av merakıyla başlayan bir Yeşilköy serüveni. Santral Holding'in kurucu­larından Fuat Bezmen her sene on- onbeş gün kaldığı Yeşilköy Oteli’n- 
den sonraları kiralık hafta sonu evine ge­
çiyor. Bu dönemlerde halk çoğunlukla 
gayrimüslim, avcı veya işadamı. O dö­
nemden silinmeyen isimler var hala. Dok­
tor Murat Cankat, Mme De la Grange, İn­
giliz Mr. Dallecio, İtalyan Pedrelli, Ata­
türk'ün terzisi, Alyottiler ve daha niceleri. 
Bezmenler harp döneminde Yeşilköy'de 
yaşayan sekiz yüz aileden biri. Akşamlan 
arkadaşlanyla toplanıp briç oynuyorlar.
O zamanlar da henüz büyük hava mey­
danı yok. Fuat Bezmen sabahlan fabrika­
sına gitmeden önce, bu geniş sahada bıl­
dırcın avlıyor. Yeşilköy'de o dönemlerde 
yaşamasının sadece bir nedeni av. Çiftli­
ğine yakın olması, deniz özlemini yalısı­
nın kayıkhanesinde gidermesi ise diğer 
nedenler. Adeta canlı bir Yeşilköy tarihi­
ni yaşatıyor anılannda Fuat Bezmen. 
Yazlan ve kışlan hafta sonlannda kulla­
nılan küçük bir yer görünümündeki Yeşil­
köy'ün değer kazanıp ta yerli halkının 
onu terk etmesinden , yanan otellerine 
kaybolan simalarına, soyları başka ku­
şaklarla devam eden ailelerine kadar 
hepsinin ayn bir yeri var anılannda. şim­
dilerde yok olan köşkleriyle çehreleriyle 
Yeşilköy hala onlar için önemli ,ama biraz 
buruklar. Her sayfasını yaşamış bir aile 
olarak gittikçe geçmişini kaybeden Yeşil­
köy onlan hayli üzüyor. Ama herşeye rağ­
men Yeşilköy onlann bir parçası.
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gin deniz manzarası olduğu için sı­
kıldı önceleri.Sonra da çok sevdi 
tabii. " 380 metrekarelik arsaya 
sahip evin bahçesindeki 40 çeşit 
gülün bakımını, bahçıvan olması­
na rağmen, Ömer Gündüz üstlen­
miş. Bu geniş arazi üzerine de 
bugünkü apartmanı yaptırmışlar. 
İnşaatına 1975 yılında başladık­
ları apartman dekorasyonuyla 
birlikte 1979’da tamamlanmış. 
Gündüz çifti biraz da hüzünle 
anıyor Yeşilköy’ün eski günle­
rini. "Bütün çarşı, İstasyon 
Caddesi’ndeki birkaç bakkali­
ye, iki manav ve bir kasaptan 
ibaretti. Ki o da Atatürk’ün 
kasabıydı. Almak için kahve 
fincanı bile bulamazdık Ye­
şilköy'de." diye yadedeyor- 
lar eski günleri. Bir de 
meşhur İskender Lokanta- 
sı'nı anıyorlar özlemle. 
Hava meydanından ye­
mek yenmeye gelinirmiş. 
Ömer Gündüz, “sahilyo- 
lundaki evlerde tek tük 
araba vardı. Onlar da
garaja çekilirdi sokak­
larda bir tanesine bile rastlan- 
mazdı. En mutena oturma yeri de deniz kenarında­
ki sıralardı,” diye anlatıyor. Bilhassa iç kısımlarda fevkalade 
ağaçlıklı, çiçeklerle dolu köşkler den sözediyorlar. Boş bahçe­
ler şimdi apartmanlarla dolu. Yine de “Her ne kadar inşaat 
fazla ise de ağaçlar katliama uğramadı. Bugün de yeşil bir 
köy denilebilir” . Yeşilköy'ün unutamadıkları en önemli özel­
liklerinden birin i, adını sahibi olan Rum’dan alan Röne Park 
olarak belirtiyorlar; “1970’lerde yaz geceleri burada balo mi­
sali toplantılar düzenlenir, genç kızlar, delikanlılar hafif ses­
le şarkılar söyleyerek gece 02.00’ye, 03.00’e kadar caddelerde 
dolaşırlardı.” Tabii, minderleri alıp gidilen açık hava sineması 
da unutulmamalı. Bir de Çınar Otelinin lokantası. Denize 
girme keyfi ise 1980’e kadar sürmüş Yeşilköy'de. Ömer Gün- 
düz’ün bugünün Yeşilköy’ünde en sevdiği yerse Bedrettin Da­
lan tarafından doldurulan sahilde oluşan yeşil alan ve kum­
sal; “1970’lerde sahilden üç beş kişi istifade ederdi. Halbuki 
şimdi fevkalade modern bir yer oldu. Sabah altıbuçuktan iti­
baren genci, yaşlısı, çocuğu, Anadolu’dan gelen başörtülüsü 
yürüyüşe çıkıyor. Kimse birbirine sataşmıyor. Dokuza kadar 
bu böyle sürüyor. Akşamlan içeride oturmaktan bunalanlar 
yine sahilde gezintiye çıkıyor. Geceleri de ışıklandırıp 
dı.Yeşilköy şıkır şıkır bir yer oldu."...
Nursen-Ömer Gündüz, cemiyet hayatının tanınmış simalanndandır. Ömer Gündüz ise Yeşilköy’ün en eski sakinlerinden. Çocukluğu, Erenköy'de köşklerin, ağaçların içinde geçmiş Ömer Bey'in. 1950’lerin 
başlannda da Yeşilköy'ü keşfetmiş. Denizle içiçeliği, köşkleri, 
yalılan, temiz havası, sakinliği cezbetmiş. İlk kez havaalanı 
yakınlannda büyük bahçesi olan bir evi kiralayarak merhaba 
demiş Yeşilköy’e “O zamanlar mesireydi her taraf. Benim 
evim sahilden uzaktı. Bir gün sahilde dolaşırken Fuat 
Bezmen'lerin karşısında, geniş, bahçe içinde küçük bir ev 
gördüm. Orayı kiraladım. O evin sahibi yaşlı bir Rum’du. 
Ölünce kardeşleri satışa çıkardılar. Ben talip oldum ve satın 
aldım. Böylece tam anlamıyla Yeşilköylü olmuştum. O yıllar­
da Nursen’le evlendik. Suadiyeli olduğu için kolay alışamadı 
Yeşilköy’e. Çünkü Suadiye-Bostancı arasında oturuyorlardı. 
Adalar görünürdü evlerinden. Halbuki Yeşilköy'de sadece en­
NURSEN - ÖMER GÜNDÜZ
AYESTEFANOS'TAN 
YEŞİLKÖY E...
İlk adı Ayestefanos 'u bir 
Hıristiyan azizi olan San 
Stefano'dan almıştır. San 
Stefano, Hazret-i İsa'nın 
öldürülmesinden 33 y ıl sonra 
Kudüs'de Yahudiler tarafından 
taşlanarak katledilir. Bizans 
imparatoru, Aziz Stefano'nun 
kemiklerini M.S. 300'üncü yılda 
İstanbul'a getirtir. Ama Papa'nın 
isteği üzerine kemikler, Vatikan'a 
götürülmek üzere bir gemi ile 
yola çıkarılır. Gemi Yeşilköy 
önlerine geldiğinde büyük bir 
fırtınaya tutulur, sahile 
yanaşmak zorunda kalır. 
Stefano'nun kem ikleri, bugünkü 
Rum Kilisesi'nin bulunduğu yere  
kurulan bir çadırın içine konulur 
ve havanın düzelmesi 
beklenir.Çadırın kurulduğa yere, 
bir manastır yapılmıştır. 
Sonradan yıkılan manastırın 
kulesinin temeli denizin içinde 
olup görülmektedir.
Ayestefanos adı, Halid Ziya 
Uşaklıgil'in teklifi üzerine, 1924 
yılında Yeşilköy olarak 
değiştirilir. Köy'de, üç kilise, bir 
cami ve bir de çeşme 
bulunmaktadır. Kiliselerden biri 
Ermeni, diğeri Rum üçüncüsü de 
Katolik-Kapuçin kilisesi olup 
sırasıyla 1829,1845 ve 1876'da 
yapılmışlardır. Cami'in inşasına 2. 
Abdülhamid devrinin son 
zamanlarında başlanmış ve 
Sultan Mehmet Reşadin tahta 
çıkışından bir vakit sonra 
tamamlanmıştır. Kitabesindeki 
tarih Hicri 1327 'dir.Rum 
İlkokulu 'nun köşesindeki, üstü 
namazgahlı çeşme ise Sultan 
Abdülmecid zamanından eserdir.
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biraz sevinçli, biraz 
ürkek, inenler keyifli. 
Adı değişse de aslında 
o hep Yeşllköylü.
BİRAZ NEŞE BİRAZ HÜZÜN 
Ne şaşaaydı o 
yaşanan ve hala 


















MAĞRUR BİR ABİDE 
Deniz önünde bir 
mağrur abide,- . 
geceler boyu yol 
gösterir denize gönül 
verenlere. Hiç ziyaret 
edilmez, daima 
yalnızdır. Ama hep 
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